


















































三 林 真 弓
図1．カナダ・トロントの位置
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ため、学校内のサポートとして ESL（English
































































































































Great Little Kid”（5 歳から 9歳まで）と “I'm



















































































Dadoun（ 写 真 4.） は、TDSB（The Toronto



















School（写真 5．）（JK～ Grade5 までの学校）
には、その当時ほぼ週に 1回 2時間程度訪れて
写真 4．SWのMarlaと筆者 (校内にて )
写真 5．McKee Public School






















































































































































毎月 1回、Psycho Educational Staffと呼ば
れる SW、School Psychologist、OT（作業療
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度に比べ 3,316 件（前年度比 8.9%）増加してい
た（図 3.）。これを相談種別にみると、「身体的
虐待」が 16,296 件と最も多く、全体の約 40％
を占めていた。次いで「保護の怠慢・拒否（ネ




















































































（The National Association of Social Workers，
1969；Allen-Meares, P., Washington, R. O., &
Welsh, B. L., 2000）。これまで述べてきたよう
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The Situation of the Child Abuse and the School 
Counseling in Canada
Mayumi MITSUBAYASHI
In the 2006 academic year, I went to Toronto University in Canada as a visiting professor. 
This paper will describe what child abuse occurs in Canada and how the school social worker 
treats with it. Also, I would like to explore the difference between child abuse in Canada and 
that of Japan. 
Child rearing system is one of the most important issues in Canada and the Canadian 
government spends an enormous amount of energy and money on it. The Children's Aid 
Society of Toronto is one of the largest child welfare organizations in North America. It is an 
incorporated and non-profi table agency that is governed by a volunteer board of directors, and 
is funded by the Province of Ontario. CAS protects children from abuses including neglect 
and helps their parents build the healthy family relationship, and the organization gives the 
young adults and their children the safe place. CAS also gives the legal mandate to the staff 
members. They can intervene in the problematic families and protect the children from abuses, 
when necessary. All of the staff members of this organization are given the powerful right to do 
their job. For example, when a staff member doubts that a child might be abused by his or her 
parent(s), they can separate the child from his or her parent(s) in order to protect the child.
In order to know the actual effect of School Counseling in Canada, I had an interview 
with the social worker who has worked at the Toronto District School Board for thirteen years. 
Throughout the interview, I’ve found out the very curious points. School social workers give 
counseling to students at almost all schools, and, in many cases, students’ absence from school 
indicates that they suffer from child abuse. Child abuse is one of the serious problems in Canada 
as well as in Japan. The system of school counselors has already been arranged in Japan. Though 
the system of school social workers in North America might work very effectively in the matter 
of child abuse, I strongly believe that Japan does not need to have school social workers.
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